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 Awards:Cammisaions  
&MC President T. W. MacQuar-
rie Is shown 
awarding  Robert 
Bermettler the rank of lieuten-







senior  ROTC Ca-








By CARL UNDERWOOD 
LOS ANGELES COLISEUMUniversity of Southern
 California 
regained its long -lost 





 55 2-5 points to easily outscore all foes. Some 
30,000 
fans 










































































says  Glen 
Departmental budgets
 totaling $91,000 









 in its final meeting
 of Spring quarter tonight 
man. 
in the Student
 Union at 4:30. According to ASB
 President Don 
Schaeffer the budgets
 have
















  will be examined and compared 
with last year's 




will  not be set definitely until
 next 
year, Schaeffer said. 
Will Consider Golf Request 
The Spartan golf team's request 









 matches to be 
.held  
in Ames, Iowa, June



































million fluid to aidveter-
ans in the 
purchase  of 





 by a 
bill
 








 It, Napa, 
provides  
for the 





program.  The 
bill now goes to the
 assembly for 
approval.  
Grads Foil Finals; 
Frolic at Ranch 
the r_est_ciftlia  
college-
settjed down to taking finals to-
day, several hundred 
unfettered  
seniors trekked to Pleasanton
 to 
enjoy  Senior Day
 at Old Hearst
 
ranch. 
While  there they  
























 to the 
music of 



















































stock  of a 
collection  of 
unique  













 800 -meter champion, won 
with 





run in record -tying 



























































It was practically 
an all -Cali-
fornia meet as UCLA 
with 31 and 
Stanford  









a 5th good for two 
points in the 100 -yard dash. Crowe 
was pullitig up on the leaders as 
he crossed the finish line. He was 
eliminated Friday in a 220
-yard  
trial heat. Pell -Mel Patton won 
the century by edging 
Seton  Hall's 
Andy Stanfield to the tape in 9.7, 
bucking
 a 4 1-2 mile an hour wind. 






 attempt at 6' 4" 
wiikelt deadlocked him with six op-
ponents for third place. A heel 
bruise hindered his jumping, but 
he 
still 









for first place. 
In the discus, Woody Linn's 
158' 7 1-2" heave in 
Friday's  trials 
earned him sixth spot. He failed 
to improve 
this 
mark  in the 
finals.
 
Clint Frank of 
Yale copped the 









 below his best, 
Sophomore  
George Mattes picked up 1 2-5 
points by clearing 13' 8". He ended 
up in a Me -way tie for fourth 






 upset when 
he soared 
14' 3",
 his all.time top mark, to 
capture
 the vaulting 
champion-
ship. 
Jim Fuchs of Yale set a 
new 
NCAA












20.4  seconds. 
Craig Dixon of UCLA equalled 
the 120 yard 




































 fraiday, "and 







































































 section. Nineteen 
forty-eight



















 will be 








 for t 
game,  and 
Stew-













r section will be 
on the 























 award winners may 
exchange
 their unmatched num-
erals for












 An informal report of a tour 
In 
librarianship
 and assistant 
in 
through the local 
Doctors
 hospital 
the library's reference room,
 left 
undertaken 
by Schaeffer, Mr. E. 
San 
Jose State oollege today for 
W.




Miss  %liter, and 
members of the council 




will  be made at
 tonight's meeting. 
Baldwin,  who does not 
plan to re-
turn to SJSC, 




 the University 
of Southern 




In 1939, --Miss 




New Concord, Ohio; she received 
her B.S. (in 
library
 science) And  
A.M. degrees from 
the University 
of Illinois in 
1940
 and 1945 re-
spectively. 
Miss Balchvin who












chairman,  said yesterday. 





 USC this sum -
Forty
 were granted to allow stu- 
I 
mer. 
dents to attend Summer Sessions 
at -oth- were
 
granted in order that
 some could 
Is Your
 Name Hage 
 
find certain jobs,
 27 for 
transpor-
tation 














 Glenn Stewart in 












people  making special marriage 
plans.  
Dr. Heath said that 
only three 
ions wiere sapprov  
ether 
members of the examination com-
mittee are Dr. 
Raymond Barry, 
Dr. William Poytress, Dr. Ray-
mond Mosher, Mr. Joe West, Mr. 
Elmo Robinson, Miss Viola Palm-



















 last week. The 
recently -







Purpose of the 
trip,  made last 
Friday, was to examine facilities 
of the hospital that are included 
in the proposed new health pro-






 the San Jose 
-39 club to.award the Winner of 
their scholarship a' free student 
body 
card
 from San Jose 
State 
college will be 
discussed by the 
council. 
Will Nominate Representative 
Nomination  of a student repre-
sentative to the San Jose Junior 
Chamber of Commerce will be 
made at the council meeting. Dick 
'  nano and_Mi e 'k_homas have 
been 
tentatively  selected foi-Ecif1=---
sideration, according to 
Schaeffer. 
Social affairs by-laws 
and  
the 
book exchange contract are slated 
inner room of the 
Student Union 
to be dbelllised during tonight's 
after 10 a.m. Wednesday,
 
June
 22: conferenor. 
Connie Carbon, Taylor Cham-
bers, Barbara 
Clark,  Dave Costa, 
David Down,
 Connie Henderson, 
Nancy
 Hershe, Margie Higdorn, 
Kelly, Lorraine 
Leanetti,  Gerrie 
Lopes,
 John McSweeny, Ruth 
Mahr, Agnes Mello. 
Paul Merrit,
 Shirley Meyer, Jo-
anne 
Parker,
 Marjorie Nattrass, 
June Pereira, Pat 
Sumner,  Shirley 
Thompson, 
Eleanor Watson,. Bar-












 report from the Spardi 
Gras  investigation committee will 
be given concerning more string-
ent 
regulations governing any such 
_ _ 
future progranis. The subject of  
council  members' jackets rounds 




There will be a graduation re-
hearsal tomorrow morning at 
8:30 at Spartan 








for  Expansion 
By PEGGY MAJOR and 
HELEN DAVIS 
0 Before San Jose 
State  college 
can 
begin  to build on the block 




















 new  
buildings  to 
be. con-
structed 
adjacent  to 
Washington 
Square






















































































students living in them will be 
forced to find new living quarters 
when the expansion starts. 
Total assessed 













 when the 
state  
makes buying
 overtures to the 
householders 























cel of land 
purchased  by 
the state 
was 
















 cannot begin until 
the state 
appropriates
 funds to 
buy 
the remaining land. 
Accord-
ingly, the 
date of construction 
of 
new 























































































































































































































































































































































































































































































































Sweater  Conscious 
About all 
the  beauties 
bother  to 
do with 





 the boys say,
 
is
 squeeze it into a 
tight sweater 
and









"(iris  could make their hands 
and necks and 




"Take the hand. It can 
be just as sexy 
as . . . vell . . . 
as anything." 
Look, they pointed 
out, what 
Mae West
 does by wiggling 
one  
finger. Now 
there, they sigh, is 
a master at work. She 
wouldn't 
even
 have to give 
with the "come 
up'n see me some time" routine. 
Horton and Beller were looking 
for five 
dancing  dolls to undulate 
in Universal -International's "Bag-
dad." What they found, they said, 
was 160 "muscle -frozen" mamas. 
Need Extra Training 
"We finally picked five," Hor-
ton went on. "But we'll have to 
NEW 
SHIPMENT 
















































































"There's  a 
whole
 











































































































































 wife of 
the movie producer, testified she 
often
 had seen Wilson "belittle 
and criticize" his wife and added 




of the property 
settle-
ment provided each would get a 
unit of a double Beverly Hills ap-
artment house. The 49 -year -old ra-
dio announcer also got part of the 
furniture, including the television 
set, an auto and repayment of a 
$10,000 loan made to Mrs. Wilson's 
dress 
designing  firm. Mrs. Wilson 
was given all stock 
in the com-
pany, Marusia Originals, Inc., and 
a bank 
account
 estimated at $28.-
000, and other securities. She 
waived support.
 
A GOOD PLACE TO EAT 
GOOD FOOD 
 Jumbo Hmburgers 25c
  GOOD SERVICE 
Car 
service daily 6 p.m. -2 a.m., 
Sun.





 FOR PARTIES, 
ETC.  
PIPER'S POTATO DONUTS 
SIX DELICIOUS VARIETIES -
252 
Park 























WASHINGTON,  June 17 (UP) --
The Labor
 department reported 







 between mid -April and 
mid -May 




































number  of 
products."  
Manufacturing
 payrolls on May 
15, it 
said, 
totaled 15 million, 17 
thousand
 - a 
drop 




















ment in all 
non-agricultural  in-
dustries  to drop




-April  and 
mid -May. In 





ment increased by 
about 250 thou -
and 
during  the month to a post-
war  high of 3 







 reach 4 million. It 
was 
revealed
 earlier this week




 on a 


































































































































































































































































































































































































How would you like to 
see  
approximately  $125,000 staring
 you 
in the eyes/ 
Well,  it isn't exactly cord 
cash  that you'd see, but an 
estimated value
 in oil, canvas 
and a bit of 
creative
 genius. 
Of the 18 centennial 
paintings 






 of the library, one is valued




 the California Pal-
ace of 
the 'Legion of 
Honor. 
The painting, to 
he sure, is ex-
traordinary.  It seems




than  its 
contempor-
aries hanging 
along the book 
room  
wall
 paintings which, in their 
own right,
 are considered fine 
works of art. 
But let us return 
to the paint-
ing with the huge price tag. The 
work, titled "Cardinal's
 Portrait", 
was painted in 1896 by Toby Ro-
senthal, a Munich -trained New 














 has been award-
ed a 
scholarship
 by the 
advisory  
board of the 




School of Religion, 
Berkeley, Cal., 
according 









 cost of attending
 the 
school, $160, is 
covered
 by the 
scholarship. 
Miss
 Herold will at-
tend classes
 from June 
20 -July 30. 
The school, which 
is primarily 
for students 
who  are officers of 
campus
 Christian groups, 
offers 
three  courses of 
study  for six un-
its of credit. 
They are religious 
values 








group  work. 
Purpose of the school is to pro-
vide 







Herold  is 
president,  of the 
Student Y. She is 
asstieiate co-
chairman of the






 -Y'';  






































































































































































Rosenthal, ,a master of story
 
picture realism, was very popular 







Palace  of the Le-
gion of Honor purchased
 the paint-
ing for a reportedly 
large sum and 
later insured it for
 $75,000. It is 
interesting  to note 
here that the 
painting,  
though 




may not bring 
over sev-
eral 
thousand  dollars 
in the open 
market.  However,
 its greatness 
is 
not in its 
resale value, but 
in its 






 more than any 
of
 
Rosenthal's  other works. It is 
said 
that many who purchased repro-
ductions 
of the painting had never 
before heard of Rosenthal. The 
painting has been 










The  story, it is written, told 
by
 
the painting, is that 
of the cardi-
nal sitting .to 
a young monk 
for 
his  portrait. The
 old man has
 fall-
en asleep, and
 the monk is 
scratch-
ing his 





is the partly 
finished  por-




 pose on the 
canvas  and 
the blissfully 
sleeping
 "tirince" of 
the church* 
gives  the picture its
 ,t 
value. It is 
a simple story, but
 it 
appealsoit is unanimous, with a 
quality  that brings a 
sympathetic 
smile.  




ment of creative 
life painted on 
simple canvas 
by a man endowed 
with  the 
penetrating  
soul
 of the 
artistic, 
a gift inherent 






 it should 
be mention-
ed that 
many  of the 
'remaining 
paintings


















River,"  by 
William  
Keith and a 
group portrait
 of one 
of the 
first settlers











































person  to view thAe paint-
ings. For, as 
we 
all  know, 
a cen-
tury  is a long 










are  hre. Guess 
I'll 






















































So.  2nd St., 








Stanford meet and, therefore,
 was 
lost 
to the squad. He ran a 
2:01 
two lapper to place third in the 
Indian 
contest. 
Plymire, returning for his 
sec-
ond year of competition at 
Sparta,  
was off. his '48 half -mile
 perform-
ance and could run only a 
2:01.5
 
and that but once. 
Miler Purdy 




 there was one, led
 several 
mile and
 two mile races, only to 
lose out by' close 
margins,  or, as in 
the
 case Of the PAA





4:23.2 for his 
outstand-
ing  mile time and 
ran a 9:46.7 
two-mile to win 
the  Junior PAA 
event.  
51nrion 
Day  turned in a 4:35.6 
mile effort once, 
but  wasn't a 
consistent 
performer.  In the two-
mile event, Seward
 Cha pm a n 
teamed





 punch and 
was 
clocked in 9:56 for 
his best -ever 
time.
 
Jack Passey was clocked unof-
ficially in a 14.6 
110 -yard high 
hurdle  stint for the 
best mark 




Bill,  scored a 14.9 
effort..  Roger Smythe 
and
 Jerry 
Green also ran the stick event, but 
no times are 




 took care of the 
220  low hur-
dles, with tlw former
 chalking up 
the 
best time %rile') he ran a 
24.2.  
Mariott also 
!,Jved  in the jave-
lin throw with a respectable
 heave 
of 162 ft. BoA
 Po:ch, the 
num-
ber
 one Spzatan 
spear tosser, 
reached 
a 199 ft. 2 in. 
mark dur-
ing the season












Linn was a 
consistent  
performer








the  iron -ball put 
and ty-
ing 
the standard  in the 
discus. 
His  








































 but made 
fair
 
marks  of 43 
ft. 
$ in. and 135 
























































































































L. W. Hall, 
Hank  Plymire, Mel 
Martin,  Ivan 






Paseey,  Bob 
Iteinrichs,
 


























































































his 49.8 relay 
lap marks 
him as 
one of the most 
improved
 
competitors  on Winter's squad. 
Lowell 
Nash,  a veteran
 880 man, 
Gallagher,
 a highly touted J.C.  





transfer, got out 22 ft. 5 in., but 
elected to graduate 
after  the 
looked like another year of sea ,-
sorting wouldn't 






 the State 
college vaulting record no less 
than three times during 
the sea-
son, ending up with a 
very good 
14
 ft. 1 1/4 in. He cleared 14 ft. 
several times and with the excep-
tion of the Compton meet, always
 
managed to get into the scoring 
ledgEt, ev8n in competition 
among  
top 
pole. specialists in the U.S. 
Bud 
Hamilton, newcomer to 
Spartan track and field 
ranks,  also 
fought 
injuries,  but nevertheless 
attained his best height ever at 12 





Mel  Martin, Ivan 
Bland and Junior Morgan 
had on 
and 






tue of his new school mark of 6 ft. 
6 7/16 in., a good 
effort
 in any-
body's league. Bland cleared 6 ft. 
2 
in. and Morgan, when not busy 
with spring football, managed 
to 
clear 6 ft. 
2 in. on 
occasions 
Other traeksters, who eaine into 
their 
own
 at times, were Tom 
Ross, quarter miler; Loren Mere-
dith,  hop, step and jump, and 
Lloyd 
Warthen, 440
 and 880 run-
ner. 
No small coedit
 can be extended 
to the of the







 Trainers Link 
Kimora,  Bob 
Gillis, Lorry Jasper
 and George 
Egan were also 
instrumental in 
preparing the 
trackmen  for their 













4th arid William St. 
















 is student body
 president at 




 Pat Walsh is student
 body pres-
ident at 
Santa  Clara university. 
Heavyweight  












sucless,  not a 
leather
 brief case. 
Monday,
 
June 20, 1949 
 
SPARTAN







FRESNO, Cal. (UP) --J. Flint 
Hanner,
 Director of the National
 
AAU track meet here June 
24
 and 
25, today boasted 
that Ratcliffe 
stadium will play 
host
 to the 
greatest  aggregation 
of track and 
field stars since 
the 1932 Olympics. 
The annual






 800 of 
the world's 
finest 











400  meter and 
440 yard re-
cord 
holder;  Lloyd 
LaBeach,  co -
holder 
of the 100 meter 
record and 
possessor
 of the 200 meter mark,
 
and 






Don Gehrmann, leading Amer-
ican miler, 
will also lay his 
title 
on the line,
 along with Wilbur 
Thom pso






ter  tilist, and Dr. 
Steve  Seymour, 











which  he 
believes








is plowed daily with 
a spike drag, 
smoothed off with 
special
 equipment,
 and then spray-
ed with water. Harmer
 explained 
that the idea is to keep just 
enough 




smooth  cushioned surface. 
LOOK  NO 
FURTHER
 























 and tears repaired 
Close to College Close to town 
  EIGHT CONVENIENT LOCATIONS   
275 E. William
 1119 Franklin - Santa Clara 
25-29 S. Third Street 
Main  Plant Ballard 60 
332 E. Santa Clara St. 231 Willow 
24th 
and
 Santa Clara St. 
1335 
Lincoln 




















































BEST  CIGARETTE 
FOR 










































c o l y e -
gistered  





 San Jose 






















 and the part scienti-
summer.


















































































































































Civitan  club Thursday
 













 at Stanford 
uni-
versity Fr ida
 y will hear 
Mr. 
Schmidt describe
 "Police -Press 
Re-
lations."
 Also on 









Journalism department head. 
He will show the 
pitfalls  in libel 
which face 
publishers  at all times. 
Publishers
 throtighqut the state 













Supplies  - 
Finishing  





 Book Co. 
lictikty, 















































company will buy 
many 
books  that






















to San Jose State 
stu-
dents.


























University Professors began 
adop-
tion of its first
 constitution Thurs-




Dr. Heath explained that the 
1
 
AAUP had settled 
main points on 
the 
constitution, 
but  more work 
Announcements
 
has to be done in forming by-laws. 
JUNIOR CLASS USHERS FOR 
COMMENCEMENT: Will the fol-
lowing people please meet 
Friday,  
June 24, 2:30 p.m., Student Union: 
Jack Passey, Marian Bell, Alyce
 
Leonard, Belmont
 Reid, Dick Cir-
igliano, Blanche Foster, Althea 
Floyd, Joan O'Neil, Bill Schulz, 
Kay 
Dewey, Margaret Bankson, 
Joah Bruch, Bill Martin, Janet 









 next -fall are re-
quested to leave their names in 
the Registrar's office in order that 
registration booklets can be pre-
pared in advance. 
DELTA THETA OMEGA: Meet-
ing tonight, 7 p.m., DID house. 











SAN FERNANDO BAL 4234 










 prepare details for 
the 
final  adoption
 at the next 
meeting in October. 
The 
friend  that makes us loose 
is












57 So. 4th 





Tomorrow is the deadline for 
the 
return  
of library books and 
the 
payment
 of fines and.lost book 
fees,
 according to 
Miss Barbara 
Wood of the 
circulation  desk. 
Failure of 
students  to clear rec-
ords.will result















on cigarettes to 
finance  increased 
state 












 the same time,






liquor  tax 
bill  spon-
sored
 by Gov. 











proposal  was 
amended
 by the Ways 
and Means 
committee
 into a bill by 
Assem-
blyman
 John Babbage, R., River-
side,  to appropriate
 $25 million 
for 
emergency  school 
house con-
struction. The 
estimated  $55 mil-
lion in 
new 
revenue  expected 
from 
the tax 
also  would be used 
par-
tially 
to pay for a $36 million 
proposed 
increase
 in present state
 





ing to Mina Joyce 




 24, the reading 
rooms in the 
main libraPjf will
 stay 
open  from 















25, will be 




SAN JOSE STATE COLLEGE  
Entered as second class 
matter  April 21, 













 the Globe Printing Company,
 1446 
South First Street,









Say it Mg. 
3lowers
 
















 the Brain Box 
gets clogged,
 
ankle on down to the Den, wrap 
yourself 










36 Wt SAN 
FERNANDO  
FOR



























 San Fernando 


















HAVE YOUR CARD STAMPED:
 
"Your
 
Friendly
 Student 
Store" 
k Co. 
A 
0 
A 
0 
Just 
Across
 
Fourth
 from 
Student Union
 

